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NU WOENT DIE PAUS TOT AVENYOEN ? 
Kort geleden heeft de oud-ambtenaar Otto Dijk een boekje opengedaan 
over de periode die hij doorbracht op de afdeling Kunsten van het minis-
terie dat in de vroege jaren '60 nog O.K. en W. heette. Een van de 
hoofdstukjes heet 'Vaticaanse kelders'. André Gide had van zijn uit 1914 
daterende roman Les caves du Vatican een toneelbewerking gemaakt, die 
in Nederland door een Franse theatergroep zou worden gespeeld. In de 
roman en het stuk komen de rooms-katholieke kerk en de rooms-katholie-
ken er niet bepaald gunstig af. Dijk vertelt hoe er achter de schermen 
via de pauselijke nuntiatuur druk werd uitgeoefend om - vanwege de hei-
ligschennende inhoud van het werk - opvoering te voorkomen. De voor-
stelling is niet doorgegaan. 
Toen ik bezig was met de voorbereiding van deze lezing heb ik menig-
maal gedacht: waarom zet de tegenwoordige nuntius het Leidse C . v . B . 
niet onder druk om een reeks colleges over enkele van de zwartste blad-
zijden uit de Westeuropese kerkgeschiedenis af te gelasten? Deze ge-
dachte, deze verzuchting, kwam voort uit puur eigenbelang. Naarmate de 
tijd verstreek, bekroop mij steeds meer de angst, dat ik volstrekt niets 
te vertellen zou hebben. Hoe kwam dat? 
Op cruciale momenten wordt men zich het helderst bewust van de eigen 
beperkingen. Wie als neerlandicus-mediëvist de uitnodiging ontvangt om 
een college te verzorgen in een reeks die zich bezighoudt met het Westers 
Schisma en vervolgens hoort, dat hij in het gezelschap van een histori-
cus, een kerkhistoricus, een kunsthistorica en een filosoof verkeert, die 
zou moeten bedenken dat hij in dat rijtje niet thuishoort. Zijn plaats 
diende te worden ingenomen door een literair-historicus die zich met de 
hele middeleeuwse literatuur en met de vergelijkende literatuurwetenschap 
bezighoudt. Op het moment dat dit tot mij doordrong, was het te laat, 
want de toezegging moest gestand gedaan. Er waren toen twee mogelijk-
heden: óf de hele literatuurgeschiedenis van het Latijn, Frans, Duits en 
* Mijn dank aan Dr. D . E . H . de Boer en Drs. J.Ph. van Oostrom voor de 
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Engels - om het daarbij te laten - overhoop halen en een breed overzicht 
geven, óf de zaak beperken tot de Middelnederlandse literatuur en dan 
iets dieper graven. Het lag voor de hand de keuze om wetenschappelijke 
en praktische redenen te laten vallen op de tweede mogelijkheid. Dat is 
ook gebeurd. 
ïk ben mij ervan bewust, dat het beeld dat daarmee gegeven wordt, 
zeer onvolledig is, maar het was zuiverder op de graat om zo te handelen. 
Wel heb ik mij eerst enigermate in de breedte georiënteerd. Maar vervol-
gens wierp ik mij op de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het resultaat 
was uitermate beperkt. De grote literair-historische handboeken maken 
naar aanleiding van enige teksten een enkele terloopse opmerking over het 
Schisma. Het langs bibliografische weg gevonden materiaal biedt niets dat 
uitgaat boven de behandeling van de steeds weerkerende klachten over de 
geestelijkheid. Het Schisma komt er, een enkele opmerking daargelaten, 
niet in aan de orde. 
Dat is intrigerend. Heeft het Westers Schisma dan nauwelijks sporen 
nagelaten in de literatuur van de Lage Landen? Huizinga heeft er in zijn 
Herfsttij der Middeleeuwen op gewezen dat men "zou meenen, dat het 
schisma fusschen Avignon en Home, dat immers geen enkelen dogmatischen 
grond had, ook geen geloofshartstocht kon wekken, althans niet in de 
landen, ver van de beide centra verwijderd, waar men beide pausen enkel 
bij name kende, en niet onmiddellijk bij de scheuring betrokken was" 
(Huizinga 1921, p.28). Hij voegt er echter meteen deze zin aan toe: 
"Toch ontwikkelt zich ook daar het schisma onmiddellijk tot een scherpe 
en hevig bewogen partijzaak, ja, tot een tegenstelling als van geloovigen 
en ongeloovigen". En Huizinga zou Huizinga niet zijn als hij er niet 
onverwijld een paar sprekende voorbeelden van gaf (Huizinga 1921, 
p.28-29). Omdat de tegenstellingen zo scherp zijn, lijkt het toch bepaald 
niet uitgesloten dat men ook in de literatuur daar het een en ander van 
terug zal vinden. Deze gedachte heeft mij ertoe gebracht de Middelne-
derlandse letterkunde van de veertiende en vroege vijftiende eeuw wat 
nader te bekijken, niet alleen op het Westers Schisma, maar - ten einde 
inzicht te krijgen in het geheel - bij uitbreiding ook op de 'de Kerk', 'de 
geestelijkheid', 'de paus', 'het pausschap', 'Avignon' en 'Rome'. Ik ben, 
terwille van het te verkrijgen inzicht, ook in de tijd wat teruggegaan en 
heb een aantal oudere veertiende-eeuwse teksten mede in het onderzoek 
betrokken. Dé latere vermeldingen in de kronieken zijn buiten beschou-
wing gebleven. 
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Veronderstellend, dat de meesten die kennis nemen van deze uiteen-
zetting weinig vertrouwd zijn met de Middelnederlandse literatuur, geef ik 
vooraf een schets van het literaire klimaat in de Lage Landen. 
De veertiende eeuw is in de Nederlandse letterkunde vooral de periode 
van de didactische en moraliserende geschriften. In de eerste helft van 
de eeuw treffen we bij voorbeeld de Antwerpse schepenklerk Jan van 
Boendale aan, die niet alleen een zeer uitvoerige berijmde geschiedenis 
van Brabant schreef, de Brabantsche yeesten, maar ook in vier boeken 
Der leken spieghel, een werk waarin hij ongeveer alles behandelt wat 
ontwikkelde leken (dat zijn niet-afgestudeerden) dienen te weten, een 
'Fundgrube' voor onze cultuurhistorische kennis van de veertiende eeuw. 
Van zijn hand is bovendien een dialoog tussen Jan (van Boendale) en 
Wouter van ruim 4000 verzen, Jans Teesteye ('Jans overtuiging'). Er 
komen daarin allerlei onderwerpen aan de orde, die voor een groot deel 
betrekking hebben op het maatschappelijk leven. Werken nu als de ge-
noemde zijn typerend voor veel van wat er zowel in poëzie als in proza 
aan literatuur in de veertiende eeuw tot stand wordt gebracht: er is 
belangstelling voor wetenschap, voor geschiedenis, voor catechese, voor 
zedenleer. Er wordt ook veel vermaand en gehekeld, bij voorbeeld in de 
Nieuwe doctrinael of Spieghel van sonden van Jan de Weert, een 'chirur-
gijn' uit Ieperen, of in de moraliserende, maar voortreffelijke, bewerking 
die het dierenepos Reynaert in het laatste kwart van de veertiende eeuw 
ondergaat. 
Daarnaast, en gedeeltelijk daartegenover, komt in deze zelfde periode 
de mystieke literatuur tot zeer hoge bloei, vooral in het werk van de 
Brusselaar Jan van Ruusbroec (overleden in 1381) en, in wat mindere 
mate, bij Jan van Leeuwen (overleden in 1378), die 'de goede kok' wordt 
genoemd, leerling van Ruusbroec en verblijvend in hetzelfde klooster, 
Groenendael in het Zoniënwoud. Men moet zich echter niet voorstellen dat 
het hier uitsluitend om hoge bespiegelingen gaat. Ook in hun werk is veel 
belerends, veel maatschappijkritiek ook. Wat de geestelijke literatuur in 
de Noordelijke Nederlanden betreft, moet uiteraard gewezen worden op de 
persoon van de rigoristische Geert Grote (overleden in 1384), de gees-
telijke vader van de Moderne Devotie, de Broederschap des gemenen 
levens, en de Congregatie van Windesheim. Grotes werken zijn bijna alle-
maal in het Latijn geschreven, en veel van wat na zijn dood uit de door 
hem geïnspireerde kringen voortkwam is dat ook. Maar daarnaast is er 
werk in de volkstaal, zoals van Hendrik Mande, die sterk op Ruusbroec 
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leunt, en er zijn in het Middelnederlands gestelde preken. 
Ten slotte moet worden gewezen op het volgende. Ook in de veertiende 
eeuw is de literatuur veelal een zaak van de groten der aarde. Het spre-
kendste voorbeeld daarvan is, voor wat de Nederlanden betreft, in deze 
periode het Haagse hof van de graven van Holland, dat ten tijde van het 
Westers Schisma bestuurd wordt eerst door Albrecht van Beieren (over-
leden in 1404) en daarna door diens zoon Willem VI (overleden in 1417). 
Dat hof vormt het middelpunt van een bloeiend cultureel leven. Graaf 
Albrecht had veel, te veel, over voor het bevorderen en in stand houden 
van de cultuur. Zo vertonen zich in Den Haag bij voorbeeld zeer vele zo-
genoemde sprooksprekers, die hun meestal vrij korte gedichten - sproken 
- komen voordragen "voor mijns heren tafel". De door hen gebrachte tek-
sten zijn naar de vorm in hun kortheid betrekkelijk nieuw, maar inhou-
delijk hebben ze gewoonlijk dezelfde inslag als het langere werk in proza 
en poëzie: ze zijn didactisch, moraliserend, godsdienstig, en vaak ook 
kritisch, maatschappijkritisch. Tientallen van die sproken (soms in het 
komische genre, en dan 'boerden' genaamd) vindt men bij voorbeeld in 
het zogenoemde handschrift-Van Hulthem, dat overigens niet uit de 
omgeving van het hof van Holland, maar uit Brussel of in ieder geval het 
Brabantse stamt, doch waarin onder meer ook werk van Hollandse auteurs 
en van de Gentenaar Boudewijn van der Luere (of: Loren) wordt 
aangetroffen. De meest bekende sprekers aan het Binnenhof zijn 
Augustijnken (overleden na 1368), die, voor zover wij weten, tussen 1358 
en 1368 herhaalde malen optreedt en van wie wij een klein aantal 
gedichten nog kennen, maar vooral Willem van Hildegaersberch (overleden 
in 1408 of 1409), die tussen 1383 en 1408 een kennelijk zeer geziene -
want vaak terugkerende en goed betaalde - gast is geweest. Van hem zijn 
een 120 gedichten overgeleverd. 
Maar Albrecht van Beieren liet niét alleen voordrachtkunstenaars ko-
men, hij bekostigde ook de opleiding van de dominicaan Dirc van Delf, die 
hij, nadat deze zijn doctorsgraad had behaald, tot hofkapelaan benoemde, 
en die in deze functie voor zijn heer een complete 'Summa theologiae' in 
prachtig Middelnederlands schreef, de Tafel van den kersten ghelove 
(eerste jaren van de vijftiende eeuw). Daarnaast mag er nog op gewezen 
worden, dat de graaf een belangrijk man als de Heraut Beieren in huis 
haalde en dat ook de grafelijk ambtenaar Dirc Potter (overleden in 1428) 
tot de belangwekkendste literatoren van zijn tijd behoort met zijn grote 
leerdicht over de liefde, Der minnen loep (ca. 1411-1412) en twee proza-
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tractaten (na 1415). Het Hollandse hof kortom is een cultureel, een 
literair, brandpunt. Dat moge ten overvloede hieruit blijken, dat ook het 
zogenoemde Haagse liederenhandschrift - met veelal korte teksten in 
diverse trant - zeer waarschijnlijk in de omgeving van het hof moet 
worden gesitueerd. 
Met deze kennis gewapend kunnen we een aantal teksten uit de veer-
tiende- en vroeg-vijftiende-eeuwse Nederlandse literatuur onderzoeken op 
gegevens over Kerk en geestelijkheid, de paus en het pausschap, Avig-
non en Rome, het Westers Schisma. 
Bekijken we eerst enkele teksten uit de periode vóór 1378; énkele, want 
het gaat er natuurlijk niet om dat er wordt opgesomd. Van meer belang is 
dat we enig zicht krijgen op de aard van de mededelingen. Het werk van 
Jan van Boendale is een mooi uitgangspunt, omdat het én zeer zakelijke 
én meer emotionele uitingen bevat. Zo vindt men in het tweede boek van 
Der leken spieghel o.a. een lange lijst van opeenvolgende pausen, steeds 
met de vermelding van een enkel saillant feit uit hun pontificaat, een 
stukje kerkelijke geschiedenis in een notedop, ontleend aan het Chronicon 
van de dertiende-eeuwer Marinus Polonus (of: van Troppau). En in het 
vierde boek, sprekend over de laatste tijden en de komst van de Anti-
christ, behandelt Boendale eveneens zeer zakelijk de rol die de paus, de 
"vader der vadre algader" (Boek IV, cap. 3, vs. 16), dan naar zijn me-
ning zal spelen. 
Bezien we Boendales houding tegenover de Kerk, dan kan er geen twij-
fel over bestaan dat hij aan haar verknocht is en haar leer en instellingen 
zeer hoog heeft, maar hij moet constateren dat er binnen die Kerk door 
de geestelijkheid niet geleefd wordt zoals het zou behoren. En dan 
schroomt hij geenszins uit de doeken te doen waar het aan schort. Bij-
zonder duidelijk komt dat tot uiting in Jans Teesteye, de dialoog tussen 
Wouter en Jan. De hoofdstukken 36 tot en met 41 gaan uitvoerig in op 
"der papen state ende ghebreken", op de "state ende ghebreke der abden 
en abdissen", op de "biddende orden", op alles wat er niet deugt en op 
de vraag "Wat leven tpaepscap houden soude". 
In hoofdstuk 36 vraagt Wouter naar: 
3142 (...) den heren 
Die de kerken regeren/ (kerken: 'kerk(en') 
Paeuse/bisscope ende ander prelate. (ander: 'de overige') 
3145 Hoe dunct u van haren state/ (haren state: 'hun 
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Ende dander paepscap also mede 
levenswijze') 
('en ook van die van de 
overige geestelijkheid') 
Dat behoert ten kerstenhede? 
Jams antwoord maakt van meet af aan duidelijk, hoe de zaken er 
voorstaan: 
3156 Wouter/soudic die waerheyt spreken 
Het is een sierlijke stijlfiguur, die veel en daardoor weinig te raden 
overlaat. Van de rest van Jans antwoord volgt hier een uitvoerig 
overzicht (vss. 3153-3249). 
De geestelijken zouden mij ervan beschuldigen dat ik ketterij ver-
kondigde en zij zouden mijn woorden verdraaien. Want zij hebben de 
wetten opgesteld die zij het volk opleggen. Al houden zij zelf er 
zich niet aan, daarmee misdoen ze niet, maar het volk doen ze er 
wel om in de ban. Zij zijn behept met nijd en gierigheid. Want aan 
de hoven van de prelaten speel je niets klaar tenzij je geld op tafel 
legt. Het recht gaat daar onderuit als je niets te geven hebt. Pre-
benden verkopen ze alsof het om paarden of koeien gaat. Toch is 
simonie een zaak die zeer strafbaar is. Aan zonden en ketterij, 
waar ze anderen om straffen, maken ze zichzelf schuldig. Men vindt 
geschreven, dat ze in hun hele doen en laten hun leer zouden vol-
gen, zodat zij het volk tot een lichtend voorbeeld ter eeuwige zalig-
heid zouden zijn, maar er valt weinig deugd aan hen te bespeuren, 
want het "paepscap" (vs. 3198) heeft de zeden die bij de rechtvaar-
dig handelende geestelijkheid horen, verloren. In hun gaan en 
staan, in alles wat ze doen, in hun kleding, is hun leven gelijk aan 
dat van de leken. Ik zie hen woekeren en opkopen, van herberg 
naar herberg trekken, uitgelaten dansen, ijdele spelen spelen, dob-
belen, wedden, zweren, zich afgeven "met scalcheden" (vs. 3215), 
precies zoals de leken aan wie zij het zouden verbieden. Ze zijn 
traag als het gaat om het bidden van de getijden in de kerk, tenzij 
er geld te halen valt. En ze blijven er maar kort, om elders heen te 
gaan, waar men drinkt en feest, vrouwen spreekt en gekheid met 
dezen maakt. Bij het bidden en zingen in de kerk zijn zij node lang 
Al nut vander papen ghebreken/ 
Si souden mi vermaledien. 
(Al uut. 'volledig') 
(vermaledien: 'vervloeken') 
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aanwezig, ja, degenen die de meeste rente ontvangen, zitten daar 
zwijgend met een ontevreden gezicht wat rond te kijken en het 
scheelt niets of ze snurken. Maar de vicarissen en de kapelaans die 
moeten de zang verzorgen en de moeite die dat kost altijd weer op-
brengen, want anders zouden ze tot de orde worden geroepen. Doch 
degenen die altijd op jacht gaan en hun kerkelijke verplichtingen 
zelden nakomen, die blijven buiten schot. Dit strookt niet met el-
kaar, immers "Meest heeft, meest sculdech es" (vs. 3249). 
In het volgende hoofdstuk krijgen de voorname kloosterlingen ervan langs. 
Zij leven in weelde, terwijl het convent mag "knaghen / / Een ey of enen 
vulen harinc" (vss. 3261-62). De kloostergemeenschap moet het doen met 
"cranc bier" en met wijn "vander crancster foren (= 'prijs')" (vss. 3265-
66), maar de abten zelf hebben de beste Rijnwijn in hun kelders, waarmee 
zij zich vol gieten. Het zou juist uit hun gedrag altijd en overal evident 
moeten blijken, dat zij monnik zijn. Zij zouden zich dienen te spiegelen 
aan het Evangelie. 
In hoofdstuk 38 krijgen de bedelorden soortgelijke verwijten te horen. 
Zij maken zich onder meer schuldig aan hoogmoed, gierigheid, nijd en on-
kuisheid. Dat zijn zo al niet minder dan vier van de zeven hoofdzonden. 
Na deze tirade van Jan tegen de geestelijken merkt Wouter op, dat Jan 
eerder in zijn werk gezegd heeft dat het volk tegenwoordig beter is dan 
vroeger, terwijl hij nu de ene tekortkoming na de andere aanwijst. Jan 
evenwel acht Wouter buitengewoon dom en legt hem uit, dat er altijd goe-
den en slechten zijn en hij prijst dan met name de boer en de koopman: 
"Die best leeft best es" (vs. 3407). De geestelijkheid mag dan Gods woord 
preken en de theologie beoefenen, terwijl de leek aan haar voeten zit, 
voor God is de laatste niets minder: 
3414 Want clergye sonder goet leven (clergye: 'de geestelijkheid 
of 'het beoefenen van de 
theologie') 
En can ghene salecheyt gheven. 
Anderzijds: al ben je "in Scrifturen blent" (vs. 3424), je "simpel ghelove 
clare" (vs. 3426) is God net zo welgevallig als dat .van een klerk die der-
tig jaar Parijs achter de rug heeft. Boer, volder, wever, koopman, schoen-
maker, kleermaker, stuurman, en allen die arbeiden en met zwoegen aan 
hun boterham komen, die zullen "ghinder vanden meesten sijn" (vs. 3471). 
De argumentatie is bekend: later zullen zij' branden, üw verdriet hier is 
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van korte duur, u wacht "vroude ewelijc" (vs. 3483). 
In hoofdstuk 40 gaat Jan voort met zijn filippica tegen de geestelijken. 
Als Christus nu op aarde zou komen en hun zou zeggen waar het op 
stond, zoals Hij dat indertijd de schriftgeleerden en farizeeën deed, en 
als dan het volk zich tot Hem zou keren en de "papen" (vs. 3599) zich 
bedreigd zouden voelen, dan zouden zij Christus op dezelfde wijze aan-
pakken als "der Joden papen" (vs. 3527) dat indertijd deden. Daarom: 
houd u aan hun woorden, maar kijk niet naar hun daden. Er zal een tijd 
komen dat men "sal die papen jaghen" (vs. 3683), dat de Kerk zal lijden 
ten gevolge van de zonden der geestelijken, zodat paus, kardinalen, bis-
schoppen, en alle geestelijken, uit vrees hun geschoren kruin zullen 
bedekken en zich overal zullen verbergen. Dan zullen zij zich beteren en 
weer geëerd worden. Later zal de Antichrist komen en kort voor de 
"eyselike doemsdach" (vs. 3734) zal het worden één kudde en één herder. 
In het 41ste hoofdstuk verklaart Jan met nadruk dat hij de vriend is 
van de geestelijkheid, maar "dat si mesdoen dats mi leet" (vs. 3757), Hij 
zet vervolgens uiteen hoe ze wél zouden moeten leven: 
3767 Al puer / vol der Gods vresen / (Al puer: 'geheel zuiver') 
Oetmoedech ende ghesfadech / (ghestadech: 'trouw') 
Ontfermhertich ende ghenadech / 
3770 Waerwoerdech in hare spraken / ('oprecht in wat ze 
zeggen') 
Ende gherecht in allen saken / (gherecht 'rechtvaardig') 
Ende souden altoes selve hanteren (souden (...) hanteren: ' 
zouden moeten (...) 
doen') 
Dat si den volke sermoneren (sermoneren: 'preken') 
Zij zouden het goede voorbeeld dienen te geven, kuis moeten zijn, matig 
in eten en drinken, niet in het openbaar uitgelaten, eenvoudig in hun ma-
nier van leven en in hun kleding, in vrees leven, "der kerken goet" (vs. 
3782) niet "verteren in overdade" (vs. 3783), noch dit achterhouden ter-
wille van hun familie. Het priesterschap is het hoogste dat bestaat, want 
priesters kunnen met vijf woorden (te weten: 'Hoe est enim corpus meum') 
Hem maken die hen zelf gemaakt heeft, wat noch Maria, noch de engelen 
kunnen. En Jan eindigt aldus: 
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3813 Ay priesters / lede keytive / (lede keytive: 'weerzinwek-
kende rampzaligen') 
Hier op so soudi dincken 
3815 Als ghi in etene ende in drincken / 
In hoverden ende in overtuldecheyden (overtuldecheyden: 
'weelde', 'overdaad') 
In vrecheyden ende in ghierecheyden / 
Ende in oncuuscheyden sit / 
Daer ghi u leven in verslit. (verslit: 'verdoet') 
3820 Legt af den ghiereghen name 
Ende uwer vulre oncuuscher blame / (vulre: 'smerige') 
Ende gaet den wech dien Christus heeft ghegaen / 
Of ghi sult onlanghe staen (onlanghe: 'korte tijd') 
In rasten ende in eren / 
3825 Als ons die prophetien leren. 
Wouter / dusdanen leven souden 
Met rechte die priesters houden / (Met rechte: 'terecht') 
Die leven wouden in ere / 
Ende behouden die hulde Ons Heren. 
Ik heb Boendale zo uitvoerig geparafraseerd en geciteerd omdat zijn uit-
latingen als exemplarisch kunnen gelden. Enerzijds zijn er zakelijke -
'geschiedkundige zo men wil' - mededelingen, anderzijds klachten over 
Kerk en geestelijkheid. Het gaat daarbij niet om aanvallen op het instituut 
als zodanig, op de door Christus gestichte Kerk, op het priesterschap of 
de kloosterorden, het gaat ook niet om personen, maar om de discrepantie 
tussen leer en leven. Zij die binnen de kerkgemeenschap de eerste verant-
woordelijkheid dragen, dienen te zijn als degene wiens leer ze verkondi-
gen. Dat heeft niets te maken met kritiek op de Kerk, maar wél met erger-
nis over haar bedienaren. Men keert zich nog niet tegen de democratie als 
men enige moeite heeft met het feit dat een eerste minister de belasting 
voor een half miljoen tilt. 
De klachten over het gedrag van de geestelijkheid zijn gedurende vrij-
wel de gehele middeleeuwen niet van de lucht. Wie de studie van Helga 
Schüppert over Kirchenkritik in der lateinischen Lyrik des 12. und 13. 
Jahrhunderts (München, 1972) ter hand neemt, zal daar in feite aantref-
fen wat ook bij Boendale te vinden is: hypocrisie, gierigheid en heb-
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zucht, simonie in allerlei vormen, de weelde bij de hogere geestelijkheid, 
onmatigheid bij allen, onkuisheid en ontucht, onrechtvaardigheid en wets-
verkrachting, ambtsmisbruik - kortom, alles wat in het evangelie niet 
wordt voorgeschreven. 
De vorm waarin deze klachten worden geuit, varieert van parodie tot 
scheldkanonnade, van keurig verpakte aansporingen tot heftige directe 
aanvallen. Meer dan eens gaat achter de klachten oprechte bekommernis 
schuil, diep verdriet om zoveel triestigheid. Boendales werkwijze lijkt mij 
typerend voor de manier waarop men in de Middelnederlandse letterkunde 
van de veertiende eeuw deze kwesties over het algemeen behandelt: recht 
toe, recht aan, verontwaardigd, met soms een vleugje ironie, maar zelden 
in een superieure subtiele stijl. 
Boendales werk dateert uit de tijd dat het pauselijk hof in Avignon ge-
vestigd was. Op dat feit gaat hij bij mijn weten nergens in. Avignon komt 
trouwens, voor zover ik het heb nagegaan, maar een enkele keer in de 
Middelnederlandse literatuur ter sprake. In hetzelfde Oxfordse handschrift 
waarin Jan Teesteye is overgeleverd, vindt men ook het tussen ca. 1345 
en 1352 ontstane Boec vander wraken (door sommigen trouwens aan Boen-
dale toegeschreven), waarin "wordt beschreven hoe Gods straffende hand 
te allen tijde de zondige mens getroffen heeft, hoe zulks nog dagelijks 
geschiedt en hoe in het nabije eschaton de zwaarste slagen zullen vallen" 
(Van der Eerden 1984, p. 456). De Amsterdamse historicus Van der Eer-
den heeft onlangs laten zien dat de auteur in geloofszaken een radicale 
houding aanneemt en hij wijst daarbij onder meer op diens anticlerica-
lisme, met name zijn anticurialisme. Zo is de schrijver van het Boec 
vander Wraken van mening, "dat pausen, kardinalen en andere prelaten 
die simonie bedrijven ipso facto geëxcommuniceerd zijn en dat al hun 
handelen geen gezag heeft" (Van der Eerden 1984, p. 363). En hij ziet 
Clemens VI (1342-1352) en de zijnen als de tegenstanders van Lodewijk de 
Beier, die hij beschouwt als de mogelijke weerstrever van de Antichrist -
waarmee veel gezegd is over Clemens VI, die, sprekend over anderen, 
zichzelf prees: "Mijn voorgangers hadden er geen slag van paus te zijn" 
(Schnürer 1950, p. 129). Als in het Boec vander wraken de grote pest-
epidemie behandeld wordt, vertelt de auteur hoe deze paus, "Die sijn hof 
hielt tAvenioen" (Boek III, vs. 878), deuren, vensters en gaten liet 
dichtstoppen, zodat er "gheen locht in (soude) gheraken / / Die hem 
soude moghen deren. / / Dat was sijn eerste begheren" (Boek III, vss. 
1884-1886). Clemens liet een groot vuur aanleggen "Om te verdrivenen dat 
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venijn / / Dat vander locht mochte sijn" (Boek III, vss. 1889-1890). De 
auteur van dit Boec heeft weinig op met het eigenbelang van deze milieu-
beschermer: hij had zich beter kunnen spiegelen aan paus Leo, die aan-
zette tot boete en bekering, tot vasten en kruisprocessies. 
"Die sijn hof hielt tAvenioen", het wordt terloops meegedeeld. Het feit 
dót de auteur het vermeldt zou kunnen wijzen op een kritische terzijde -
bedoeld als: eigenlijk hoorde hij in Rome - maar het kan ook de nuchtere 
weergave van een feit zijn. Dat Avignon, "de zondige stad Avignon" om 
het met Joannes de Rupescissa te zeggen (Schnürer 1950, p. 117), en het 
aan het pauselijk hof geleide leven velen een doorn in het oog was, kan 
niet betwijfeld worden. Een paar voorbeelden. Petrarca, die vurig wenste 
dat Rome weer des pausen stad zou worden, zag het niet alleen in toorn 
aan, maar uitte zich ook in felle brieven. Aan kardinaal Elias Talleyrand 
schreef hij in 1352: "Als gij zit op uw met juwelen getooide telganger, 
denk dan aan het ezeltje van de Heer en aan de stukgelopen voeten der 
apostelen; als gij het kostbare rode kapje op uw hoofd zet, aan de door-
nenkroon des Heren; als gij rust op een gouden bed, aan Christi en aan 
uw eigen graf" (Schnürer 1950, p. 134). In de Openbaringen van de heili-
ge Brigitta van Zweden (overleden in 1373) leest men hoe Christus tijdens 
haar visioenen sprak over de pausen en het hof te Avignon: Petrus' opvol-
ger was nu een zielemoordenaar, erger dan Lucifer, onrechtvaardiger dan 
Pilatus, wreder dan Judas (Schnürer 1950, p. 116). Het kon ook subtieler, 
zoals in de zogenoemde 'DuivelsbrieF of 'Brief van Lucifer', die men in 
1351 voor de deur van een kardinaal te Avignon vond. Lucifer, vorst der 
duisternis, richt zich tot zijn plaatsbekleder, de paus, en tot de kardi-
nalen en prelaten, zijn dienaren. Hij prijst hun werk. Bijna heeft hij -
Lucifer - Christus overwonnen. Als ze zo doorgaan, lukt het zeker. Hij 
doet de groeten van zijn moeder, de Hovaardij, en van haar zusters Heb-
zucht, Wellust, en de anderen. "Gegeven midden in de hel, ten overstaan 
der duivelse heerscharen" (Schnürer 1950, p, 115). De heilige Catherine 
van Siena (overleden in 1380) uit haar bezorgdheid weer heel anders. Zij 
doet een hartstochtelijk beroep op de paus een einde te maken aan de wan-
toestanden en terug te keren naar Rome (Schnürer 1950, p. 132-133). 
Stelt men tegenover uitingen als de zoeven aangehaalde de ene regel 
"Die sijn hof hielt tAvenioen", dan is daarmee de wijze waarop de Babylo-
nische ballingschap van de pausen en het leven aan het pauselijk hof in 
de Middelnederlandse literatuur aan de orde wordt gesteld, in tweeërlei 
opzicht getypeerd: zonder emoties (enige mogelijke ironie daargelaten) én 
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uitermate beperkt. Want ofschoon telkens weer de klachten ten hemel 
schreien, en hoewel auteurs als Jan de Weert, Jan van Ruusbroec en Jan 
van Leeuwen in mindere en meerdere mate zich opwinden óver en zich 
keren tégen het gedrag van prelaten, priesters en kloosterlingen, vaak in 
de felste bewoordingen, de 'Babylonische ballingschap' komt bij mijn weten 
niet als probleem ter tafel, al is het natuurlijk mogelijk dat men bij 
globale lectuur dingen over het hoofd ziet, waarbij zijdelings worde aan-
getekend dat Jan van Leeuwens werk pas voor een klein deel is uitgege-
ven. Uit hetgeen al wél gepubliceerd is, kan men overigens leren, dat 'de 
goede kok' ook de paus niet spaart. Als hij bij voorbeeld de simonie 
bespreekt, "de hoechste regnacie die nu regneert", aarzelt hij niet te 
verklaren: "Want het beghint aen den paeus ende es ghewortelt bina in 
alle de prelaten sijnre voeten. Ende de paeus es seker thoeft ende 
tbeghinsel daer af, ende sal de swaerste rekeninghe moeten gheven daer 
af, omme dat hijt ghestaedt (= 'toegestaan') heeft, want hijt boven alle 
mensche beweren (= 'verhinderen') mochte (= 'zou kunnen'), ende sonder-
linghe daertoe verbonden (= 'verplicht') es" (De Vooys 1910, p.12). Op 
deze wijze wordt de paus echter, als ik dat zo mag zeggen, maar zelden 
aangepakt. Een zinsnede als de volgende uit een preek is ook wat uit-
zonderlijk voor wat de stedehouder betreft: de prelaten, ja zelfs het 
"hoeft der heylegher kerken met allen sinen leden . . . willen met haren 
vetten kynnebacken ende met bonten cleederen den naecten Christum sijn 
cruce niet helpen draghen" (Zieleman 1978, p.285). 
Komt de 'Babylonische ballingschap' dan eigenlijk niet voor in de Mid-
delnederlandse literatuur? De titel van deze bijdrage is 'Nu woent die 
paus tot Avenyoen'. Welnu, dat is de slotregel van een twintig verzen 
tellend gedicht uit het Haagse liederenhandschrift (ed. Kossmann, nr. 12, 
p.20). De inhoud is deze. 
Wie een bepaalde plaats inneemt en tot "dien stoel" (vs. 6) wordt 
uitverkoren, en handelt overeenkomstig het hem toebedeelde, die 
dient men voor wijs te houden; als iemand het zou klaar krijgen, 
dat de een bedacht was op het voordeel van de ander, dan zou het 
goed zijn, 
16 Mar ummer is mi in den moede: ('Maar altijd heb ik dit 
Dat die rike stad te Romen idee: dat de rijke stad 
Te groeten vordeel was gecomen, Rome tot grote bloei was 
Dat dede, men plach dar woel te doen gekomen, dat kwam 
20 Nu woent die paus tot Avenyoen. hierdoor, dat men daar 
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goed placht te doen. - Nu 
woont de paus te Avig-
non.') 
Hoe men deze verzen ook moet lezen, één ding is zeker: de laatste regel 
bevat de anticlimax, de droeve verzekering dat Avignon niet deugt, dat, 
bij het verlaten van Rome, de geestelijke glorie der Kerk verdwenen is. 
Het lijkt een simpele vaststelling, maar het is in mijn ogen een vondst. 
Achter de enige regel uit de Middelnederlandse poëzie die expliciet refe-
reert aan de 'Babylonische ballingschap' tegenover de zetel te Rome, gaat 
binnen de contekst van het gedicht een diepe bewogenheid schuil. Als 
men de regel wil uitbuiten, zou men kunnen zeggen, dat dit ene vers 
boekdelen spreekt. Met de titel van deze bijdrage heb ik willen aangeven, 
dat de weinig opwekkkende realiteit van het hoogste kerkelijk gezag voor 
de bewoners van de Lage Lande wel heel ver weg is en in de Middelneder-
landse letterkunde nauwelijks aandacht krijgt, maar tegelijkertijd, dat* die 
werkelijkheid toch iets heeft betekend. 
Hoe is het nu gesteld met het Westers Schisma in de Middelnederlandse 
literatuur? Geldt daarvoor hetzelfde als voor de periode die eraan vooraf-
gaat? De scheuring was natuurlijk nog wel iets anders dan de verplaat-
sing van de zetel van Rome naar Avignon. Het ging nu om een keuze. Uit 
de bijdragen van Dr. Marsilje en Professor Posthumus Meyjes aan deze 
reeks is al duidelijk geworden, dat de bisschopsbenoemingen en politieke 
aangelegenheden en de daarbij behorende consequenties hier een rol spe-
len. In dit geval heeft de problematiek op het hoogste kerkelijke niveau 
veel directer gevolgen in de onmiddellijke nabijheid. En het zou dus niet 
verwonderlijk zijn als we uit de literatuur enige weerklank zouden op-
vangen van die kerkelijke en politieke problematiek. Temeer ligt dit voor 
de hand, omdat de kerkelijke en politieke situatie in de Nederlanden, en 
vooral in Vlaanderen, juist met betrekking tot het Schisma vrij inge-
wikkeld was. Dr. Marsilje heeft daar in zijn uiteenzetting expliciet op 
gewezen en het is dus niet nodig dat hier te herhalen. 
Wie nu de moeite neemt de Middelnederlandse literatuur uit de periode 
van het Westers Schisma globaal door te nemen op uitspraken met betrek-
king tot dat Schisma, haalt evenwel een karige oogst binnen. In slechts 
enkele teksten treft men iets aan. Ik zal eerst op die teksten ingaan en 
daarna proberen enige conclusies te trekken uit het materiaal. 
Allereerst is er een gedicht van Boudewijn van der Luere: De maghet 
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van Ghend, een allegorie van 242 verzen, waarschijnlijk geschreven in 
1382 en geïnspireerd op de strijd tussen Gent en Lodewijk van Male, de 
graaf van Vlaanderen. De opstand van de Vlaamse steden onder aanvoe-
ring van Gent valt samen met de eerste jaren van het Westers Schisma. 
Gent koos, evenals het grootste deel van de Vlaamse geestelijkheid voor 
de Romeinse, Urbanistische obediëntie. Lodewijk van Male was godsdien-
stig in principe weinig geïnspireerd, maar moest de hulp van de Franse 
koning inroepen tegen de opstandelingen, die in de slag van Roozebeeke 
(27 november 1382) werden verslagen. Een van de vredesvoorwaarden was 
de erkenning van Clemens VII. Om het te zeggen met de woorden van een 
anonieme Gentse kroniek: "Teerste point was, dat zy an den paeus Ur-
baen niet ne zouden ghelooven, maer dat zy houden zouden den paeus 
Clement, ende alle hare medepleghers" (ed. De Pauw 1909, p.50). De hele 
zaak ligt politiek en kerkelijk nogal ingewikkeld, ook na de verloren 
veldslag, maar waar het met betrekking tot het gedicht om gaat is dit: de 
Gentse stedemaagd, in Van der Lueres allegorie sprekend opgevoerd, zegt 
onder andere: 
125 Ic ben die onnosel suver maght, (onnosel: 'onschuldige') 
Die dore tghelove des veede draecht (dore: 'om'; veede 
draecht: 'strijd levert') 
Ende doer der werlt commun algader. ('en om al het volk ter 
wereld') 
Zij geeft daarmee te kennen, dat de strijd ("veede") die zij strijdt zowel 
gaat om het geloof als om "het maatschappelijk ideaal van de stadsbevol-
king tegenover de aanspraken van adel en vorst" (Reynaert 1980-1981, 
p.119). Inderdaad, binnen de historische situatie die in het gedicht 
versluierd wordt verbeeld, kunnen de woorden "dore tghelove" moeilijk 
anders worden opgevat dan als een verwijzing naar de kerkpolitieke toe-
stand van 1382. Meer dan een terloopse allusie is het echter niet (Rey-
naert 1980-1981, p.109-130). 
Zo is er ook een ietwat vage, mystificerende tekst, die pas twee jaar 
geleden is gepubliceerd. Het is een zogenoemde pseudo-profetie waarin 
allerlei gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden worden voorspeld en 
waarin over de wérkelijke toekomst enige algemeenheden worden gedebi-
teerd. Het is een bekend type tekst. De hier bedoelde profetie moet da-
teren uit de jaren 1382-1385, hoewel de auteur, die zich Joannes Amisins 
noemt, opgeeft 1276, "den xijsten dach van meye". Overigens zijn de paar 
toespelingen op het Westers Schisma ook heel vaag en algemeen. Ik geef 
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er één: "de coninc der voghelen" {symbool van Duitsland) en "des mein-
schen zone" (dat is Engeland) zullen "up heffen thoeft der kerstijnhede 
ende de heleghe kerken, ende zullense zetten jn meerdre weerdicheden 
dan zo ye was te voren". Op zichzelf bewijst deze ene 'voorspelling' niet 
dat het hier gaat om een verwijzing naar het Schisma, doch gezien de 
rest van de tekst kan men mét de editeurs stellen, dat het hier inderdaad 
daarom gaat (De Keyser en Verrycken 1983, p.398-451). 
De twee gegeven voorbeelden zijn weinig verbluffend. Dat geldt eigen-
lijk ook voor de passage in een preek van Westvlaamse herkomst uit 
(waarschijnlijk) 1381 of 1384, die uitgaat van een tekst bij Lucas over de 
verwoesting van Jeruzalem: "Wanneer gij Jeruzalem door legers ziet in-
gesloten, weet dan, dat haar verwoesting nabij is" (Lucas 21:20). De 
schrijver onderscheidt in deze zinsnede drie punten, waarvan het tweede 
is "Wanneer gij Jeruzalem ziet ingesloten". Hij richt zich interpreterend 
tot zijn toehoorders en zegt: 
Merct, of Jherusalem nu yet beleghen 
es, want die heileghe kerke es beleghen 
met drierhande heer. 
Ten yersten mit twifelachticheit inden 
gheloeve, want daer om hebben wi twee 
pausen. Welcke plaghe van twifelach-
teger hoverdyen ghecomen es, want elc 
woude wat wesen. Aldus es ons Jheru-
salem beleghen. Van welcken geprophe-
teert staet: Jherusalem heeft sonde 
gesondicht, daer om sijn haer stede 
onghestadich gheworden. Merct, stadiën 
es ons Jherusalem, want tot Aveioen 
houden si den stoel des gheloefs, 
ende wi houden te Rome. Aldus 
onghestadich es ons Jherusalem ende 
dat hebben wi ende si met sonden ver-
dient, ende dat hoeghe Jherusalem es 
ons voer sloten, want daer en sijn 
wi noch niet goet ghenoech toe. 
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'Let op, of Jeruzalem nu bele-
gerd wordt, want de heilige 
Kerk wordt belegerd door drie 
legers. 
Ten eerste door onzekerheid 
wat betreft het geloof, want 
daarom hebben wij twee pausen. 
Welke plaag is voortgekomen uit 
ruziënde hoogmoed, want ieder 
wilde iets zijn. Zo teert wordt 
ons Jeruzalem belegerd, 
is geprofeteerd: "Gezondigd, 
zwaar heeft Jeruzalem gezon-
digd. 
Daarom zijn haar stonden 
'instabiel' geworden" (vgl. 
Klaagliederen 1:8). Let op, hoe 
instabiel is ons Jeruzalem, 
want zij houden het erop, dat 
de zetel van het geloof in ons 
Avignon staat, en wij houden 
op Rome. Zo is ons Jeruzalem 
instabiel en dat hebben wij en 
zij door onze zonden verdiend, 
en hef hemelse Jeruzalem is 
voor ons afgesloten, want daar 
zijn wij nog niet goed genoeg 
voor.' 
Zieleman, aan wie ik dit ontleen, wijst op de toon van de passage, die hij 
"geresigneerd" noemt: het gaat om "een discutabele kwestie", "de auteur 
neemt afstand tot het probleem" (Zieleman 1978, p.244-245). Toch is er 
hier meer expliciet uitgesproken betrokkenheid bij de kwestie dan in de 
tekst van Van der Luere of de pseudo-profetie. De predikant komt er niet 
uit, preekt ook niet echt voor eigen parochie, maar wijst op het tekort 
aan beide zijden: "Jherusalem heeft sonde gesondicht". Het gaat hem om 
bekering. 
Voordat we tenslotte een blik werpen op de Middelnederlandse litera-
tuur in het Noorden, wil ik heel even stilstaan bij de man die daar in de 
eerste jaren van het Schisma het meest " grootsch en meesleepend" heeft 
geleefd, de felle Geert Grote, die in 1384 aan de pest overleed. Uit de 
correspondentie met zijn vriend Willem van Salvarvilla kunnen we lezen, 
dat hij met betrekking tot de scheuring uitermate terughoudend is. Zo 
schrijft hij bij voorbeeld: "Ik zou niet gaarne als volkomen zeker willen 
verklaren dat Urbanus paus is; maar wel, dat ik geloof dat hij paus is, 
dat hij als zodanig moet worden beschouwd en dat hij, naar het mij toe-
schijnt, voor wettig paus gehouden moet worden" (Van Asseldonk 1955, 
p.155). Nog sterker blijkt zijn omzichtigheid uit de brief aan Salvarvilla 
welke bekend is geworden als de Epistola de scismate (eind 1383, begin 
1384). Weliswaar is de brief vermoedelijk in haast geschreven en doet hij 
daardoor wat rommelig aan, maar toch wikt en weegt de jurist die Grote 
was alle argumenten. En zijn conclusie is eigenlijk, dat beide pausen 
schismatiek zijn. Hij komt daarmee heel dicht in de buurt van de theorie 
van het conciliarisme, die pas bij de kerkvergadering van Pisa voor het 
eerst concreet gestalte kreeg. Geert Grote was Urbanist, daar kan geen 
misverstand over bestaan, maar in zekere zin is dat indifferent. Waar het 
hem om gaat is de zuiverheid van de Kerk. 
Toen zo'n twee decennia na Geert Grote Dirc van Delf, de hofkapelaan 
van Albrecht van Beieren zijn theologische summa de Tafel van den ker-
sten ghelove schreef, besteedde hij ook een vrij lang hoofdstuk aan de 
"staet ende ordinancie der heiligher kercken" (ed. Daniels 1938, dl. III 
A , p.318-328). Het is een zuiver theologische uiteenzetting, door Dirc 
van Delf ontleend aan Martinus Polonus. Een dergelijk hoofdstuk is binnen 
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de contekst van deze reeks colleges niet interessant vanwege het Schisma 
- want dat is in dit godgeleerd overzicht helemaal niet aan de orde - maar 
wel om een andere reden. Hier wordt ten tijde van het Schisma voor een 
ontwikkeld lekenpubliek een leerstellige uiteenzetting gegeven over het 
pausschap, het bisschopsambt en de priesterlijke staat. Het gaat ons nu 
uiteraard om het eerste. Dirc van Delf laat weinig aan onze fantasie over: 
"Ende boven al so is die paeus, want hi is een aerdsch god, die ghien 
ander heer boven hem en heeft dan God alleen". En zo gaat het ruim twee 
bladzijden door (ed. Daniels 1938, dl. III A, p.321-323). Als een man 
paus wordt, "soe is hi claer, wairdich ende in onsen oghen heilich. Men 
sal voor hem al re meest bidden, want an hem hangt alre menschen sali-
cheit". Wat de paus zegt of gebiedt "dat salmen ontfanghen oft uten 
monde Gods ende sinte Pieters ghesproken waer. Men moet van sinen oor-
del ende ghebode niet dan eer ende lof spreken", maar hij dient zich wel 
te houden aan de wetten en statuten der vaderen "die inden ghemeen 
recht der heiligher kercken ende der scrifturen sijn gheleghen". Dit 
laatste is zo ongeveer de enige beperking die Dirc van Delf uit het 
schrijfgerei vloeit. Voor het overige kan het niet op. Nog één citaat: 
"Voort hi mach dispensieren in alle ghevallen, saken ende ghesciede 
dinghen, die van menscheliken recht of ghesette ende loven (= 'beschik-
kingen') der werlt vorsten sijn opghebracht (= 'in zwang gekomen')". Het 
is zonneklaar: "een aerdsch god", de 'semi-Deus' waar Posthumus Meyjes 
in zijn uiteenzetting naar verwees. Wat voor indruk moeten deze woorden, 
moet deze theorie, aan het grafelijk hof hebben gemaakt, waar men natuur-
lijk heel goed wist hoe de vlag er in werkelijkheid bijstond? 
Om daar mogelijk iets meer zicht op te krijgen wenden we ons van de 
theologische literatuur naar de poëzie dier dagen. 
De dichter van de laat-veertiende-eeuwse Reynaert-bewerking (die we 
misschien in Holland moeten situeren) heeft voor "Reynerts const" weinig 
goede woorden over, maar moet helaas constateren dat men tegenwoordig 
meer Reynaerde vindt dan ooit tevoren. Hij somt in dit verband alle on-
deugden op die men overal ter wereld aantreft, ook onder de geestelijk-
heid: "Ist Parijs, Avyoen of Romen, / / Tis al in Reyers oerde gecomen" 
(ed. Hellinga, p.339, vss. C 7698-99), waarbij zij opgemerkt dat in een 
ander handschrift (de zogenoemde B-tekst) staat: "Ist paeus, keyser, al 
van Romen / / Sijn al in Reynaerts oord gecomen". Nog daargelaten, dat 
deze variant ons in onzekerheid brengt omtrent de oorspronkelijke tekst, 
lijkt ook het eerste citaat weinig concreets te bevatten. Men kan moeilijk 
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volhouden, dat de trits Parijs, Avignon, Rome, iets méér zegt over het 
Westers Schisma in de Middelnederlandse literatuur dan dat het in een sa-
tirische tekst als deze niet geheel onopgemerkt blijft. En eigenlijk staat 
dat niet eens vast. Want, omdat de datering van het werk onzeker is -
men houdt het op 1375 of later - blijft het de vraag of hier niet gewoon 
gerefereerd wordt aan drie belangrijke centra van wereldlijke en geeste-
lijke macht. 
Vaste grond krijgen we pas onder de voeten bij Willem van Hildegaers-
f berch. Hij is de enige literator waar we niet omheen kunnen, maar hij 
maakt het ons met zijn teksten uiterst moeilijk. Dat zal nog blijken. 
Hoewel Kerk, paus en geestelijkheid ook bij hem meer dan eens voorko-
men, wilde ik mij verder beperken tot hetgeen hij zegt over 'Avignon', 
'Rome', en het Westers Schisma. 
Het werk van de sprookspreker Hildegaersberch is niet precies te da-
teren, maar we kennen twee jaartallen die van belang zijn in dit verband. 
Hij treedt voor het laatst op aan het Binnenhof in 1408 en voor het eerst 
in 1383. Of hij ook daarvóór al actief is geweest als auteur weten we niet. 
In het gedicht Vander wraken Goeds (ed. Bisschop en Verwijs, nr . -
XXXV), dat voor een deel gaat over de nederlaag die de christenen onder 
leiding van koning Sigismund in 1396 bij Nicopolis tegen de Turken leden, 
wijt Hildegaersberch deze nederlaag aan de zonden der christenen. Maar 
stel, zegt hij, dat de koning van Turkije overwonnen was en zich tot het 
christendom zou willen bekeren: 
80 Tot welken paeus soude hi gaen, 
Die hem sijn doopsel mochte geven (mochte: 'zou kunnen') 
Nae gherechte kersten leven? (Nae: 'overeenkomstig') 
En iets verder: 
95 Daer most onrecht schulen in, 
Off ghiericheit off groot ghewin, 
Dat kersten ghelove soe langhe staet 
Ghedeilt ende sonder toeverlaet 
Van hulpe off van enighen troost. 
Hildegaersberch wijst bekommerd maar zakelijk op de tweedeling en als 
boosdoeners wijst hij aan onrecht, gierigheid, "off groot ghewin". Het 
zijn de bekende klachten. 
In het gedicht Van ses articulen der werlt (ed. Bisschop en Verwijs, 
nr. LXX), dat gaat over de zes tijdperken waarin de wereldgeschiedenis 
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wordt verdeeld en in de laatste van welke de mensheid zich sedert Chris-
tus bevindt, blijkt Hildegaersberch met vele anderen uit die dagen van 
mening, dat het laatste tijdvak op z'n eind loopt en dat de dag van het 
oordeel nabij is. Er zijn veel tekenen, te veel om op te noemen zegt de 
dichter, maar hij geeft er wel enkele. Een ervan beschrijft hij aldus: 
134 Men wil den paeus van Romen weren 
Ende nedersetten tAvinioen. 
Hij gaat daar uitvoerig op in en betoogt dat de paus te Rome en alleen 
daar thuis hoort, want daar heeft God-zelf de heilige Petrus heen gezon-
den: 
152 Want wye den paeus van Romen weert, 
Die wil ons ghelove storen (wil (..) storen: 'verstoort') 
Ende Goods ghebot daer toe verhoren (verhoren: 'in de wind slaan') 
Gaat het hier om het Schisma of om de 'Babylonische ballingschap'? Iets 
verder zegt Hildegaersberch: 
181 Want onser heyligher kercken hooft 
Dat staet soe yammerlijck gheclooft 
Ende ghedeelt in twee partyen: 
Die dopen souden ende wyen (wyen: 'wijden') 
185 Ende tghemene volck ten hemel wisen, 
Die rapen vast mit groten pisen (pisen: 'hoeveelheden') 
Der kercken goet in horen sack. 
De literair-historicus Jan te Winkel heeft uit het gedicht geconcludeerd, 
niet alleen dat het hier gaat om het Schisma, maar ook dat Willem van 
Hildegaersberch partij koos voor Clemens VII tegen Urbanus VI. Dat laat-
ste lijkt mij onjuist, maar ook ben ik er niet helemaal zeker van, dat het 
hier om het Schisma gaat, en wel om de volgende redenen. 'Hooft' in vs. 
181 betekent hier mijns inziens 'top'. En die 'top' van de Kerk is niet, 
zoals men geneigd is te lezen, en ook zou kunnen lezen, jammerlijk ih 
twee partijen verdeeld, maar handelt gespleten: wie zouden moeten dopen 
en wijden en het gewone volk de weg ten hemel zouden moeten wijzen, die 
graaien in grote hoeveelheden hun zakken vol met wat de Kerk toebehoort. 
Afgezien van de vraag of deze interpretatie juist is, lijkt het be-
langrijkste dat Hildegaersberch in dit gedicht te kennen geeft dat het hem 
gaat om de eenheid van leer en leven. Hij ziet in datgene wat zich binnen 
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de Kerk afspeelt - gierigheid, simonie - tekenen, dat het op z'n eind 
loopt, tenzij men zich betert: 
227 Soe sal God die werlt sparen, (Soe: 'dan') 
Die ymmer moet in corten jaren ('die ongetwijfeld binnen afzienbare 
tijd') 
Beter worden off vergaen. ('óf beter wordt óf vergaat') 
De laatste twee teksten van Hildegaersberch waarin hij Rome en Avignon 
ter sprake brengt, maken het geheel er niet eenvoudiger op. Het gaat om 
Dit is vander Ghiericheit en om Van rechters (ed. Bisschop en Verwijs, 
respectievelijk nr. LXXII en nr. LXXXVI). 
Eerst het laatstgenoemde gedicht. Dat behelst een klacht over de 
rechters en de rechtspraak en een aansporing tot verbetering. Omkoop-
baarheid, zo zegt de auteur, komt overal voor. Iedereen is tuk op geld, 
ook "Die paeus ende sijn cardinael, / / Alle die vander clesi sijn" (vss. 
76-77). Hildegaersberch geeft dan dit voorbeeld: 
86 Ende al quaem een man te Romen binnen 
Of tAvengon al binnen der stede, 
Daer thooft is van kerstenhede, 
Om oflaet van sinen zonden, 
90 Hi soude lancsaem werden ontbonden, 
Ten waer of hi den hoghen lieden 
Gheven mochte alsoe veel myeden. 
Dat si en brochten voerden vader, 
Die ontbinden mach algader 
95 Hem, die des oflaets begheren: 
Anders soudmen buten weren, 
Waert dat hi gheen miede en gave. 
(oflaet: 'vergiffenis') 
('Hij zou er in een langdurig 
proces van worden verlost') 
(Ten waer of: Tenzij') 
(myeden: '(omkopings)geld') 
(en: 'hem'; vader: 'paus') 
('Die alles kan vergeven') 
(Hem: 'aan hen') 
('Anders zou men hem buiten 
laten staan') 
(Waert: 'als het zo zou zijn 
dat') 
Het gaat nu niet om de geldzucht die hier weer eens aan de kaak wordt 
gesteld, maar om vs. 88. Het is mogelijk om "Daer" - dat in het Middel-
nederlands zowel betrekkelijk als aanwijzend kan zijn - alleen te laten 
slaan op de voorafgaande regel. In dat geval geeft Hildegaersberch te 
kennen, dat "thooft van kerstenhede" in Avignon te vinden is. Het vers 
kan echter grammaticaal ook betrekking hebben op de twéé voorafgaande 
regels en dat is waarschijnlijker. Hildegaersberch noemt Rome en Avignon 
naast elkaar: men komt óf te Rome óf te Avignon om vergiffenis van zon-
den, want daar bevindt zich de paus, die alle zonden kan vergeven. 
Het laatste te bespreken gedicht, Dit is vander Ghiericheit, telt 264 
verzen in 22 strofen van 12 regels. Iedere strofe eindigt met de regel 
"Wapen over die Ghiericheit", 'Wee de Gierigheid' (hier gepersonifieerd 
voorgesteld). Het is dus duidelijk waar het over gaat. De strofen 12 en 
13 hebben rechtstreeks met ons onderwerp te maken: 
133 Ghiericheit heeft veel te doen 
Binnen Room ende tAvenioen 
135 Onder thooft van onser wet, 
Dat is met paeusen soe beset, 
Dat kerstenhede comt in dwael. 
Elc heeft sinen cardinael 
Ende blijft in partyen staen; 
140 Die een wil scheren, dander vlaen, 
Ende elck rechtich vader wesen. 
Hoe sal dit kerstenheit ghenesen, 
Die vander waerheit niet en gleit? 
Wapen over die Ghiericheit! 
145 Ghiericheit van aertschen goede 
Bedwinghet dus die wise vroede, 
Dat sy hem scheiden in contraer. 
Gaet te Rome, ghi vintet daer, 
Of tAvinioen inder stede, 
150 Daert hooft is van kerstenhede 
Ende der kercken fundament. 
Dese heeft ghiericheit ontwent, 
Dat sy hem in pertyen cloven; 
Die heren helpen tcoern schoven, 
155 Om datmer keest in weyt: 
Wapen over die Ghiericheit! 
Het gaat hier, als zo vaak bij Hildegaersberch, om zeer lastig Middelned-
erlands. Als we proberen te komen tot een globale interpretatieve verta-
ling en daarbij onbekommerd alle problemen laten voor wat ze zijn, krijgen 
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we iets als het volgende. 
133 Gierigheid heeft het heel druk 
in Rome en Avignon 
135 binnen de leiding van onze godsdienst, 
die zó beladen is met pausen, 
dat de christenheid op een dwaalspoor raakt. 
Ieder heeft zijn eigen kardinalen 
en volhardt in tweedracht (blijft bij het eigen standpunt, of: bij de 
eigen partij); 
140 de een wil (de schapen) scheren, de ander (wil ze) villen, 
maar elk wil een rechtschapen vader zijn. 
Hoe moet de christenheid dit herstellen (of: hiervan verlost worden), 
(de christenheid) die niet 'bevalt' van de waarheid? (of: wil zij de 
waarheid niet afvallen?) (??) 
Wee de Gierigheid! 
145 Zucht naar aardse goederen 
houdt de wijzen dusdanig in bedwang, 
dat zij in onenigheid uit elkaar gaan. 
Ga naar Rome, 
of naar de stad Avignon, 
150 ge vindt het daar waar het hoofd van de christenheid is 
en het fundament van de Kerk. 
Gierigheid heeft deze van het juiste spoor gebracht, (??) 
zodat zij (de hoge geestelijken) zich in partijen splitsen (of: zodat zij 
gespleten handelen). (??) 
De heren helpen om het koren tot schoven te binden, 
155 omdat men weet dat daarin het graan zit (of: om zo hun graantje mee 
te pikken). 
Wee de Gierigheid! 
Ik ben mij ervan bewust dat er over heel veel in deze weergave van het 
Middelnederlands te twisten valt, maar de kern zal hiermee toch wel ge-
troffen zijn. 
Omdat het mogelijk is de behandelde teksten van Hildegaersberch ook 
anders te lezen, moet de conclusie voorzichtig zijn. Mijn indruk is, dat 
deze dichter en voordrachtskunstenaar zich ergert aan de tweedeling en 
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dat hij geen partij kiest. De belangrijkste achtergrond van deze betreu-
renswaardige toestand zit in de hebzucht: zakkenvullers, die voor geld 
tot alles bereid zij. Ook wanneer men anders leest en mét Te Winkel kiest 
voor een Clementijnse gezindheid bij Hildegaersberch, dan nog blijft de 
ondertoon dezelfde: een aanklacht tegen wat er zich allemaal afspeelt. 
Willem van Hildegaersberch is frequent opgetreden voor de graaf van 
Holland. Hij schroomt niet om de waarheid te zeggen, zij het vaak wat 
verhuld, maar hij kent het werkterrein voldoende om voetangels en klem-
men te kunnen vermijden. Uit de studie van Van Asseldonk over De Ne-
derlanden en het Westers Schisma (tot 1398) (Utrecht e tc , 1955) weten 
we, dat Albrecht van Beieren, die door de combinatie Holland - Henegou-
wen enigszins klem zit, in de eerste jaren van het Schisma ietwat meer 
Clementijns, maar later duidelijk Urbanist is. Heeft Hildegaersberch hier 
rekening mee gehouden, telkens als hij een gedicht maakte waarin hij de 
trieste kerkelijke toestand ter sprake bracht? Ik denk het niet. Het gaat 
hem niet allereerst om Rome of Avignon - al betoogt hij uitvoerig dat de 
paus in Rome hoort - maar om de feiten die achter het conflict liggen. 
Daartegen keert hij zich. Albrecht van Beieren zal noch met Dirc van 
Delfs zakelijk-theologische bespiegelingen over het pausschap noch met de 
meer gevoelsmatige uitingen van Willem van Hildegaersberch veel moeite 
hebben gehad. Hij kon de tweede beamen zonder tegen de eerste 'nee' te 
zeggen. Voor hem was alleen het politieke laveren van belang. Er is niets 
nieuws onder de zon. 
Overzien we nu de teksten uit de Nederlandse literatuur die zich expliciet 
bezighouden met het Westers Schisma, dan mogen we het volgende conclu-
deren. In de eerste plaats: in de literatuur is de belangstelling omge-
keerd evenredig aan de ernst van de situatie waarin de Westeuropese 
christenheid zich bevond. Blijkbaar zijn Rome en Avignon toch wel erg 
ver weg. 
In de tweede plaats: voor zover het niet gaat om het zakelijk weergeven 
van een historisch feit, blijken de auteurs niet emotioneel te kiezen voor 
de paus te Avignon of de paus te Rome, maar emotioneel te reageren op 
hel» feit dat er én een Avignon én een Rome is. 
In de derde plaats: er is ernstige bekommernis om de achtergronden van 
het conflict, welke achtergronden men zoekt in de zondigheid en met name 
in de onverzadigbare schraapzucht van de hoge geestelijkheid. 
De veertiende-eeuwse Nederlandse literatuur is nauwelijks geïnteresseerd 
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in de 'Babylonische ballingschap' en in het Westers Schisma. Daarom ben 
ik begonnen met mee te delen dat ik tijdens de voorbereiding van dit ver-
haal steeds meer de angst kreeg dat ik volstrekt niets te vertellen zou 
hebben. En zo is het in feite ook: er is bijna niets en voor zover er iets 
is, stuiten we op allerlei interpretatieve problemen, waarbij ik niet de 
pretentie heb die zomaar te kunnen oplossen. Het wordt dus een open ein-
de. Dat is symbolisch voor de veertiende-eeuwse toestand. De titel van 
mijn bijdrage is wel die ene regel uit het Haagse liederenhandschrift, 
maar mét een vraagteken: "Nu woent die paus tot Avenyoen"? Een open 
einde, maar de voorstelling is in ieder geval doorgegaan. 
A .M.J van Buuren 
